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( 20 ) 
島原宇鳥居山周囲に於ける地磁気異常に就いて
第 2闘腐山地形蘭
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( 31 ) 
島原牟鳥眉山周囲K於ける地磁気異常に就いて
限り逃れるため経緯儀に撃すする闘係位置を常に同一にする様努めずこ。?>I.棒磁石の磁気能率






















し，其の一方のみの観測の場合には 36"の修正治施しすこc 因にJ役後測票ONo. 1に於て北
極星に依って測ったものと前記の方法に依って決定し7ニものとの差は 17"であったから，
之れから見て此の修正で大韓正しし、ものが得Gufこと思ふ。向之に依る誤差を大きく見て
偲りに l'ありとするも，磁力の北方分力じ於ては p 西方分}jに於ては10Tの誤差にしか
ならないから，後の各異常を論今る場合其の異常の大さから見て此等の影響は極めて小で
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第二表偏角，伏角，と7Jc司王磁力，金磁力，北方，西方，及び下方磁力
B H I I N 
(1) 4055.'6 46052.'6 31919 46693 31801 2742 34081 
【2) 35.'6 31883 46396 33707 
B 45.'3 35.'8 31738 46189 31628 2631 33557 
4 58.'4 39.'4 31833 46379 31714 2763 33729 
5 41.'6 31.'0 31814 46232 31708 2603 33544 
6 5000.'0 42.'9 31864 46474 31743 2777 33831 
7 4048.'4 26.'3 32031 46480 31919 2684 33681 
8 45.'8 39.'0 31849 46397 31740 2645 83738 
( 42 ) 
島原牛島屑山周聞に於ける地E波書ま異常に就いて
No. I __.~ __ _ _ ~____ j_ _ H _ _I (， N I w I 
一一一一一 一一 一 一 一一
9 4038.'8 46040.'0 31866 46436 31762 2582 33776 
(10) 44.'6 47023.'6 31390 46369 31288 2596 34128 
11 44.'5 46
048.'7 31740 46376 31631 2624 33813 
【12) 54.'8 45047.'4 32290 46307 32171 2766 33192 
13 39.'2 46
035.'6 31904 46427 31798 2589 33729 
14 5001.'8 10.'9 32141 46421 32017 2818 33495 
15 03.'6 28.'5 32108 46621 31983 2830 33804 
16 11.'3 16.'4 32074 46401 31942 2900 33532 
17 18.'8 21.'2 32014 46383 31877 2965 33563 
18 17.'5 05.'7 31910 46015 31774 2943 33153 
19 29.'8 16.'8 31730 45909 31584 3039 33180 
20 06.'¥l 15.'5 31859 46079 31733 2840 33291 
(21) 4027.'5 06.'2 32024 46187 31928 2489 33282 
22 53.'7 21.'7 31918 46250 31801 2724 33471 
23 40.'7 03.'2 32084 46230 31977 2617 33286 
24 5005.'5 04.'8 32055 46212 31929 2845 33287 
25 4054.'0 17.'1 31930 46203 31813 2728 33395 
(26) 56.'0 33.'6 31702 46104 31584 2727 33477 
(27) 23.'3 45049.'8 32522 46673 32426 2488 33478 
(28) 3059.'8 40.'9 32617 46686 32538 2273 33402 
(29) 4・33.'2 48.'5 32206 46203 32105 2557 33128 
【30) 3056.'2 47・25.'1 31593 46690 31519 2170 34378 
31 5005.'8 46027.'2 32056 46529 31930 2848 33725 
32 09.'5 34.'2 31950 46474 31820 2872 33750 
33 04.'9 13.'7 32165 46495 32038 2849 33574 
34 08.'1 23.'1 32028 46430 31900 2866 33615 
35 10.'6 22.'9 32152 46607 32021 2901 33741 
(36) 16.'4 26.'4 31905 46297 31770 2933 33550 
37 02.'2 18.'3 31968 46275 31844 2807 33458 
38 07.'6 21.'4 32104 46515 31975 2869 33660 
39 4058.'5 31.'1 31953 46434 31832 2771 33693 
40 • 58.'1 35.'9 31782 46254 31662 2753 33606 
41 49.'6 23.'3 31988 46375 31875 2691 33577 
( 4:1 ) 
島原牟島周山周閣に於ける地磁無異常に就いて
。守、 。 H f λr w γ 
42 4050.'4 46038.'5 31985 46587 31872 2698 33872 
43 16.'5 24.'7 32015 46434 31926 2387 33632 
44 35.'6 07.'4 32110 46326 32006 2572 33394 
45 24.'3 44.'9 31754 46341 31660 2439 33753 
46 50.'5 33.'4 31966 46486 31852 2698 33751 
47 45.'2 41.'5 31901 46507 31791 2643 33834 
(48) 47.'9 40.'4 32064 46730 31952 2682 33994 
49 42.'8 29.'9 31945 46406 31837 2625 33660 
50 46.'3 26.'3 32063 46526 31952 2667 33715 
51 45.'5 32.'9 82012 46547 31902 2655 33790 
52 51.'7 42.'2 31970 46618 31855 2709 33929 
53 55.'8 33.'2 31808 46254 31691 2734 33581 
54 44.'4 06.'5 32150 46373 32040 2657 33418 
55 5
008.'8 24.'7 31924 46301 31795 2864 33537 
(56) 32.'0 45043.'4 31926 45730 31777 3078 32742 
57 08.'5 46
022.'9. 32025 46423 31897 2870 33608 
58 12.'9 32.'4 31874 46337 31742 2897 33634 
59 08.'9 35.'2 31913 46434 31784 2864 33731 
60 17.'6 27.'1 32034 46495 31898 2956 33700 
61 14.'1 37.'3 32014 46612 31881 2922 33880 
62 10.'9 29.'6 32155 46706 32023 2904 33875 
63 4
055.'9 20.'7 32150 46573 32031 2764 33696 
64 5
031.'8 27.'8 32077 46567 31928 3091 33758 
65 00.'9 23.'2 32221 46711 32098 2817 33819 
66 4
037.'1 26.'6 32384 46711 32279 2608 33663 
67 23.'0 11.'0 32398 46794 32304 2476 33764 
68 31.'3 00.'9 32387 46635 32287 2554 38555 
69 56.'2 09.'3 32062 46285 31944 2760 33381 
70 57.'6 29.'0 32018 46499 31899 2769 33720 
71 5008.'6 46
047.'7 31997 46737 31869 2886 34068 
72 17.'3 36.'0 32064 46667 31928 2956 33907 
73 09.'8 35.'9 32007 46582 31878 2880 33844 
74 09.'0 40.'7 31938 46550 31809 2867 33865 
( 44 ) 
島原宇島眉山周囲に於ける地磁気異常に就いて
No. 8 。 E f N w y 
75 5006.'9 46036.'8 31940 46497 31812 2848 33791 
76 08.'4 34.'7 31942 46470 31813 2862 33752 
77 11.'2 32.'6 31925 46415 31794 2886 33693 
78 02.'6 38.'9 31842 46385 31719 2799 33729 
79 02.'0 35.'7 31931 46468 31808 2802 33760 
80 14.'9 35.'4 31716 46151 31583 2901 33526 
81 4036.'1 29.'5 32088 46608 31984 2575 33803 
82 49.'9 42.'8 31918 46551 31804 2688 33886 
83 54.'0 13.'0 31949 46173 31832 2730 33335 
(84) 41'8 22.'8 31753 46027 31646 2600 33320 
(85) 55.'4 ， 12.'5 31845 46017 31728 2734 33217 
(86) 44.'4 34.'6 31556 45907 31448 2608 33342 
(87) 24.'7 37.'0 31787 46277 31693 2445 33633 
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第 6聞 7]<. 卒磁力
に依る異常冶有する故此の修正を施して計算値を求むればタ:の如くなる。
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( 48 ) 
島原牛島眉山周聞に於ける地磁気異常に就いて



















( 49 ) 
島原牟鳥居山周閣に於ける地磁気異常に就いて
第三表 第一女局地異常(修正値から中央計算{涯を引いたもの)
N 0.1 N' 1 W' 1 V' ~1' 1 中， 1 8' H' I' 
Y Y Y Y T T 
1 1 23 i 88 1-602 1 91 609 75。_810 33 260 195 - 95 325 339 37
。一16'
2 1 1 1-228 34 122 212 -136 245 280 60 -29 
3 1-150 j- 23 1- 781152 171 -171 -27 35 243 247 -262 347 435 45 -37 
41- 64 109 -250 126 280 120 -63 36 - 8 279 - 71 279 288 92 -14 
5 1- 70 - 51 -65 87 108 -144 -37 37 66 153 21 167 168 67 7 
61-35 123 -352 128 374 106 -70 38 197 215 -181 292 343 48 -32 
7 141 30 -202 144 248 12 -55 39 54 17 -214 129 520 65 
8 1- 38 - 9 -259 39 262 -167 -81 40 -116 99 -127 152 198 140 -40 
91-16 ー 72-297 74 306 -103 -76 41 97 37 - 98 104 143 21 -43 
10 -495 - 58 -649 499 818 -173 -52 42 94 44 -393 104 407 25 -75 
1 -147 -30 -334 150 366 -168 -66 43 148 -267 -153 305 341 - 61 -27 
12 393 112 287 408 499 16 35 44 228 -82 85 242 257 - 20 19 
13 20 -65 -250 68 259 - 73 -75 45 -18 -215 -274 245 368 -119 -48 
14 239 164 - 16 272 273 34 - 3 46 74 も4-272 86 285 31 一72
15 205 176 -325 270 423 41 -50 47 13 - 1 -355 17 355 - 40 -87 
16 164 246 -53 296 300 56 -10 48 174 28 -515 176 544 9 1-71 
17 99 311 -84 326 337 72 -14 49 59 - 29 -181 66 192 - 26 -70 
18 - 4 289 326 289 436 91 48 50 174 13 -236 175 294 41-53 
19 -194 385 299 431 524 117 35 51 124 1 1-31 124 327 。-68 
20 - 45 186 188 191 268 104 45 52 77 55 -4.50 95 460 36 -78 
21 150 -165 197 223 298 - 48 41 53 -87 80 -102 118 156 137 -41 
22 23 70 8 74 74 72 61 54 262 3 61 262 269 13 
23 199 -37 193 203 280 - 1 44 55 17 210 - 58 211 219 85 一15
24 151 191 192 243 310 52 38 56 424 737 424 851 90 60 
25 35 74 84 82 117 65 46 57 119 216 -129 246 278 61 -28 
26 -194 73 2 207 207 159 1158 - 36 243 -155 246 291 98 -32 
27 648 -166 1 I 669 669 - 14 01 59 6 210 -252 210 328 89 -50 
28 760 -381 77 851 854 - 27 5160 120 302 -221 325 393 68 -34 
29 327 - 97 351 341 490 - 17 46 61 103 268 -401 287 493 69 -56 
30 -259 -484 -899 549 1052 -16 -59 62 245 250 -396 350 529 46 -49 
31 152 194 -246 246 348 52 -45 63 253 110 -217 276 351 24 -38 
32 42 218 -271 222 350 79 -51 64 150 437 -279 462 535 71 -31 
( 50 ) 
島原牟島周山周囲に於ける地磁気異常に就いて
三.I_:j土|二 IH'I~' I 8'卜INIW'I v' IH'I rl干 I8' 
f T T T Y 
65 320 163 -340 359 494 27 -43。77 16 232 -214 233 316 86。-43' 
66 501 - 46 -184 503 536 - 5 -20 78 - 59 145 -250 157 ヰ95 112 -58 
67 526 -178 -285 556 625 -19 -27 79 30 148 -281 151 319 79 -62 
68 509 -100 - 76 519 524 -11 - 8 80 -195 247 - 47 315 318 128 - 8 
69 166 106 98 197 220 33 26 81 206 - 79 -324 220 392 - 21 -56 
70 121 115 -241 167 293 44 -55 82 26 34 -407 43 409 53 -84 
71 91 214 -587 233 631 67 -68 83 54 76 144 93 171 55 57 
72 150 302 -428 337 545 64 -52 84 -132 - 54 159 143 214 -158 48 
73 100 226 -365 247 441 66 -56 85 - 50 80 262 94 279 122 70 
74 31 213 -386 215 442 82 -61 86 -330 - 46 137 333 360 -172 22 
75 34 194 -312 197 369 80 -58 87 - 85 -209 -154 226 273 -112 -34 

















( 51 ) 
島原~烏眉山周囲に於ける地磁気異常に就いて
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( 52 ) 
島原宇鳥居山周聞に於ける地磁気異常に就いて
第四表 修正値と卒均値との差
I48l A9JAH〉ド叶No ・(0-0川 )1(0-0間 (H-Ilm)¥(N-Nm)¥(N-N叫〉i〈1V1Fm(J-4n740E 〈δー δ市)¥(0-0"， J¥(H-Hm)¥( N-N"， J¥(IV-IV m)¥( 1" -1'，)¥ U-I，局、
T Y T T T γ "f Y T T 
(1) - 1.'9 25.'3 - 69 - 67 - 25 423 260 33 7.'4 -13.'6 176 169 82 - 81 63 
(2) 8.'3 -105 51 - 36 34 10.'6 - 4.'2 40 31 99 - 40 - 2 
3 1-12.'2 8.'5 -249 -239 -135 - 98 -242 35 13.'1 - 4.'4 163 152 f34 85 174 
4 0.'9 12.'1 -154 -154 - 4 73 - 53 (36) 18.'9 - 0.'9 - 83 - 98 165 -105 -134 
5 1-15.' 3.'7 - 73 -160 -163 -111 -199 37 4.'7 - 9.'0 - 20 - 24 40 -196 -156 
6 2.'5 15.'6 -123 -125 10 175 42 38 10.'1 - 5.'9 115 106 102， 5 83 
71-9.'1 - 1.'0 43 50 - 82 25 48 39 1.'0 3.'8 - 35 - 36 4 37 2 
8 1-11.'7 11.'7 -138 -128 -121 82 - 35 40 0.'6 8.'6 -205 -205 - 14 - 49 -177 
9 1-18.'7 12.'7 -121 -106 -184 120 4 I 41 - 7.'9 - 4.'0 。 6 1 -75 - 78 - 57 
(10) -12"9 56.'3 -595 -583 -170 470 - 63 42 - 7.'1 11.'2 - 3 3 1 -68 216 154 
1 -13.'0 21.'4 -247 -236 -142 157 - 56 43 -41.'0 - 2.'6 27 57 -378 - 23 2 
(12) - 2.'7 -39.'9 300 301 - 1 -461 -124 44 -21.'9 -19.'9 121 137 -194 -260 -105 
13 -18.'3 8.'3 - 84 - 70 -177 73 - 5 45 -33.'2 17.'6 -233 -207 -326 97 - 90 
14 4.'3 -16.'4 152 148 51 -160 - 11 46 - 7.'0 6.'1 - 22 - 16 - 68 95 54 
15 6.'1 1.'2 119 114 63 148 189 47 -12.'3 14.'2 - 87 -77 -123 178 75 
16 13.'8 -10.'9 85 73 133 -123 - 31 (48) - 9.'6 13.'1 76 83 - 84 337 297 
17 21.'3 - 6.'1 26 8 197 - 92 - 49 49 -14.'7 2.'6 - 43 - 31 -141 5 1-26 
18 20.'0 -21.'6 - 78 - 94 175 -500 -415 50 -11.'2 - 1.'0 75 83 - 99 59 94 
19 32.'3 -10.'5 -257 -283 271 -473 -520 51 -12.'0 5.'6 24 33 -111 134 114 
20 9.'4 -11.'8 -128 -135 73 -363 -351 52 - 5.'8 14.'9 - 18 - 13 - 57 272 185 
(21) -30.'0 -21.'1 36 59 -276 -372 -244 53 - 1.'7 5.'9 -179 -177 - 33 - 74 -177 
22 - 3.'8 - 5.'6 - 70 - 67 - 43 -183 -181 54 -13.'1 -20.'8 161 171 -109 -236 - 59 
23 一16.'8-24.'1 95 108 -149 -358 -201 55 11.'3 - 2.'6 - 64 - 73 97 -118 -130 
24 8.'0 -22.'5 67 60 78 -367 -219 (56) 34.'5 -43.'9 - 62 - 91 310 -909 -698 
25 - 3.'5 -10.'2 - 58 - 55 - 39 -259 -228 57 11.'0 - 4.'4 37 28 103 - 47 - 9 
(26) - 1.'5 6.'3 -285 -283 - 40 -178 -326 58 15.'4 5.'1 -114 -126 130 - 21 - 94 
(27) -34.'2 -37.'5 531 5'5 -277 -177 240 59 11.'4 7.'9 - 75 - 84 97 75 2 
(28) -57.'7 -46.'4 626 666 -491 -252 253 60 20.'1 - 0.'2 46 29 188 44 63 
(29) -24.'3 -38九3 217 235 -209 -525 -228 61 16.'6 10.'0 26 12 154 223 179 
(30) -61.'3 57.'8 -393 ~348 -594 719 257 62 13.'4 2.FE 166 154 137 219 273 
31 8.'3 - 0.'1 68 61 81 69 97 63 - 1.'6 - 6.'6 161 162 - 3 40 140 
32 12.'0 6.'9 - 38 - 48 105 94 42 64 34.'4 0.'5 88 59 323 102 134 
( 53 ) 
島原宇烏屑山周聞に於ける地磁気異常に就いて
No.1ム514q!AffluluI|ムrl十|ム51491Ml 心 l ム ~m)1 叶ムf(6ーペn)l(0ーら〉|〔fr-ft，ρ(N← N，n)IOV-1Vm)IOーハρ 1-lm)1'"''"1(0-6，)1(0ー ら)I(f{-H市 )1(N-Nm)I(IV-Wm)I(Vー ら 〈f-4冗〕
T T T Y T T T T 
65 2.'4 - 4.'1 232 228 50 1 163 278 77 13.'7 5・'3- 63 - 74 119 37 - 17 
66 -20.'4 -20.'7 394 408 -158 1 8 278 78 5.'1 11.'6 -145 -149 32 73 - 47 
67 -34.'5 -16.'3 408 433 -289 108 360 79 4"5 8.'4 - 57 - 60 35 104 36 
68 -26.'2 -26.'4 397 416 -212 -100 202 80 17.'4 8.'1 -271 -284 134 -129 -280 
69 - 1.'3 -18.'0 74 75 - 7 -273 -146 81 -21.'4 2.'2 99 115 -191 147 175 
70 0.'1 1.'7 30 30 2 64 67 82 - 7.'6 15.'5 - 70 - 64 - 78 229 118 1 
71 11.'1 20.'4 9 。101 409 304 83 - 3.'5 -14.'3 - 39 - 36 - 37 -319 -258 
72 19.'8 8.'7 76 59 188 250 234 (84) -15.'7 - 4.'5 -234 -221 -166 -334 -403 
73 12.'3 8.'6 19 9 113 188 149 (85) - 2.'1 -14.'8 -142 -140 - 33 -436 -413 
74 11.'5 13.'4 - 50 - 59 100 209 117 (86) -13.'1 7.'3 -430 -418 -158 -312 -522 
75 9.'4 9.'5 - 48 - 56 81 135 65 (87) -32.'8 9.'7 -200 -175 -320 - 22 -154 
76 10.'9 7.'4 - 46 - 55 95 96 38 
第五表 第二次局地異常
No.lc利引二;.)1H7I 11" 1 中" 1 8" I NO.lc刈(J51)|(-Zlr|fF'i 中" I 0" 
Y T す Y T Y T T T 
( 1 ) -67 - 25 -423 72 429 -160' -80。19 -283 271 473 392 614 136。50 。
(2) - 51 20 -135 73 363 154 394 152 67 
B -239 -135 98 275 292 -151。 20' (21) 59 -276 372 282 467 - 78 53 
41-154 - 4 - 73 154 170 -179' _250 22 - 67 -'43 183 80 200 -147 66 
5 1-160 -163 111 228 254 -134。 26。23 108 -149 368 184 412 - 54 63 
6 1-125 10 -175 125 215 175。_54' 24 60 78 367 98 380 52 75 
7 50 - 82 - 25 96 99 - 59。-15' 25 - 55 - 39 259 67 268 -145 76 
8 1-128 -121 - 82 176 194 -137' -25。(26) -283 - 40 178 286 337 -172 32 
9 1-106 -184 -120 212 244 -120。-30' (27) 555 -277 177 620 645 - 27 16 
(10) -583 -170 -470 607 768 -164' -38。(28) 666 -491 252 828 865 - 36 17 
11 -236 -142 -157 275 317 -148。-30' (29) 235 -209 525 315 612 - 42 59 
(12) 301 - 1 461 301 551 。 57。(30) -348 -594 ， -719 689 996 -120 -46 
13 - 70 -177 - 73 190 204 -112' -21。31 61 81 - 69 101 123 53 -34 
14 148 51 160 157 224 190 46。32 - 48 105 - 94 115 149 115 -39 
15 114 63 -148 130 197 29' _540 33 169 82 81 188 205 26 23 
16 73 133 123 152 195 610 39。34 31 99 40 104 111 73 21 
17 8 197 92 197 218 88。 25。35 152 134 - 85 203 220 41 -23 
18 - 94 175 500 199 538 118。 68。(36) - 98 165 105 192 219 121 29 
( r;.1 ) 
島原宇島眉山周閣に於ける地磁気異常に就いて
No. 
N" I-I" [" 1N"1w'|/}| (" 。"(t:.N) (t:.W)I(-t:.V) fふγJI(t:.wヲ(-:.，勺i/1"1 [" 
τ T Y Y τ Y Y Y '( Y 
87 - 24 40 196 47 201 1210 77。 63 162 - 3 - 40 162 167 1。ー 14。
38 106 102 - 5 147 147 44。- 2。 64 59 823 -102 328 344 80。-17。
39 - 36 41-37 36 52 174。_460 65 228 50 -Hi3 233 285 12。-35。
40 -205 - 14 49 206 211 -1760 13。 66 408 -158 - 8 438 438 - 210 
41 6 1-75 78 75 108 - 85。 460 67 433 -289 -108 521 532 - 34。-12。
42 31-68 216 68 227 - 87白 _730 68 416 -212 100 467 478 _ 27
0 12。
43 57 -378 23 382 383 - 81。 3。 69 75 一7 273 75 283 ー ゲ 75。
44 137 -194 260 237 352 - 550 48。 70 30 2 1 -64 30 71 4'1 _650 
45 -207 -326 - 97 386 398 -122。-14。 71 。101 -409 101 421 90。-76。
46 - 16 - 68 - 95 70 118 -103。-54。 72 59 188 -250 197 318 73' -52。
47 -77 -123 -178 145 230 -1220 -51。 73 9 113 -188 113 220 850 -59。
(48) 83 - 84 -337 118 357 - 45。-710 74 - 59 100 -209 116 239 121。-61ι 
49 - 31 -141 - 5 144 144 -102。- 20 75 - 56 81 -135 98 167 125。-54。
50 83 - 99 - 59 129 142 _ 50
0 -25。 76 - 55 95 - 96 110 146 1'20。-41。
51 33 -111 -134 116 177 - 73。-49。 77 一74 119 - 37 140 145 1220 -15。
52 - 13 - 57 -272 58 278 -103。-780 78 -149 32 - 73 152 169 168。-260 
53 -177 - 33 74 180 195 -1690 220 79 - 60 35 -104 69 125 150。-560 
54 171 -109 236 203 311 _ 33(， 490 80 -284 134' -129 314 340 155
0 220 
55 - 73 97 118 121 169 127' 44。 81 115 -191 -147 223 267 - 59' -33' 
(56) - 91 310 909 323 965 106。 70。 82 - 64 - 78 -229 101 250 -129' -660 
57 28 103 47 107 117 75。 24。 83 - 36 - 37 319 52 323 -1340 81。
58 126 130 21 181 182 134。 7。(84) -221 -166 334 276 434 -1430 500 
59 - 84 97 - 75 128 149 131。_300 (85) -140 - 33 436 144 459 _167。 72。
60 29 188 - 44 190 195 810 -13。(86) -418 -158 312 147 545 -159。 35。
61 12 154 -223 154 271 860 -55。(87) -175 -320 22 365 365 -119。 30 
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取ることとする。 A及び Bの坐標4冶旨夫々(.~均'0 ， J'，九'0，-:斗叫0ρ)(.1ば0'，y/， :'(“ο 
f技主を)， p.， v とする u
先づ家間内の任意のー黒'jP (.1， y， .~)の有す磁f)'Uま
?
?
，/(x一品〉宮町1 -(1'ー I ， ，， r+(こ -zoY~ ，'( ¥ーファτゥ±可7斗(:.-:/，)" 
( ;.(; ) 
島原宇島屑山周囲に於ける地磁気異常に就いて
である故，此の貼に於ける各方面の磁力は宍式でぷされる。
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此の式の表はす磁力は~聞の任意の票占に於ける
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ゴ~I~川一 |λ| 中，I 6，卜り|川 w，I r'， I ~ Iλ|引い
，- ， r ， γ r T r r r 
1 1-10 - 46 27 47 54 -102。 30。(15) 206 136 471 247 531 33' 62' 
2 6 1-45 26 45 52 - 82。 30' 112 232 410 258 484 64' 58' 
3 1- 6 -47 27 47 55 _ 97' 30。(17) - 46 289 415 292 507 99' 55。
41- 5 - 32 17 32 37 - 99。 28。(18) -209 247 323 324 457 130' 45。
5 1-28 - 32 22 43 48 -131' 27。(19) -378 174 299 416 512 155。 36' 
6 1-21 - 18 13 28 31 -139' 25。 20 -203 214 261 295 394 134。 42。
71-40 - 2 15 40 43 -177' 21 ' 21 -136 142 144 197 244 134。 36。
8 1-55 - 14 24 57 62 -166。 23。 22 - 93 198 200 219 297 115。 42。
9 1-96 - 40 51 104 116 -157。 26。 23 - 99 128 117 162 200 128' 36。
10 - 48 - 55 42 73 84 -131' 30。 24 - 78 105 89 131 158 127' 34。
1 - 25 -116 85 119 146 -102' 36' 35 - 69 147 129 162 207 115。 39。
12 18 -142 122 143 188 _ 83' 40。 26 - 45 126 101 134 168 110。 37。
(13) 90 -149 172 174 245 - 59。 45。 27 - 26 128 101 131 165 101。 37' 
(14) 242 21 447 243 509 5。 61' 28 - 27 104 76 108 132 105。 35。
( 59 ) 
島原牛島眉l勾周園に於ける地磁気異常に就いて
NO.[λ1[川IT"I I高 ζ 中1 81 No. 判(川 |κ H， 81 
T T ， T r r r T 
29 - 12 90 108 98' 34' (59) 47 93 - 8 104 104 63。- 4' 
30 - 16 117 89 118 148 98' 37' (60) 140 135 - 31 195 197 44。- 9' 
(31) 24 129 107 131 169 79' 39。 127 82 - 21 151 153 33。- 8' I 
(32) 31 161 149 164 222 79' 42。(62) 144 49 - 22 152 154 19' - 8' 
(33) - 25 176 160 178 239 98。 42' (63) 209 42 - 38 213 217 110 -10。
(34) - 40 222 234 225 325 100。 46。(64) 181 100 - 36 207 210 29。- 9' 
(35) 37 211 237 214 320 80' 48' (65) 354 70 - 91 361 372 11' -14。
36 112 146 191 184 265 53。 46' (66) 484 -111 -151 497 519 - 13。-17。
(37) 69 150 157 165 228 650 44。(67) 626 -319 -262 703 750 - 27' -20。
(38) 87 203 265 221 345 67' 50。(68) 376 -207 -118 430 446 - 29。-15。
39 223 63 335 231 407 16。 55。(69) 324 -108 - 83 342 352 - 180 _140 
(40) 227 - 29 324 229 397 - 7。 55。(70) 241 - 32 - 48 261 266 - 8' -10' 
(41) 194 - 86 261 212 337 - 240 51。(71) 120 - 28 - 15 123 124 - 13。- 7' 
(42) 131 - 80 141 154 209 - 31。 42。(72) 124 61-15 124 125 3。ー 7。
(43) 144 -149 243 207 319 - 46。 50。(73) 102 37 - 12 109 109 20' - 6' 
(44) 203 -129 380 240 449 - 32。 58。 74 70 49 - 7 85 86 35' - 5。
45 117 -119 162 167 233 - 45。 44。(75) 42 50 - 3 65 65 50' - 3' 
46 10 - 73 48 74 88 - 82' 33' (76) 28 64 - 3 70 70 66。- 2' 
47 52 - 88 91 102 137 - 59。 42' (77) 21 97 - 5 99 99 78。- 3' 
48 65 - 83 79 105 132 - 52。 37。 78 11 65 66 66 80。- l' 
(49) 43 - 66 49 79 93 - 56' 32。 79 5 41 41 41 83' 
50 43 - 43 37 61 71 - 45。 31' 80 一 7 41 3 42 42 100。 4。
51 53 - 36 39 64 75 - 34' 31。81 - 14 61 31 63 63 103' 3。
52 88 - 57 78 105 131 - 33' 37。82 - 42 105 21 113 113 112' 
53 65 - 22 42 69 80 - 19。 31 ' 83 - 31 44 71 54 54 125。 7。
54 73 - 4 46 73 86 - 3' 32。84 - 76 53 16 93 94 145' 10。
55 - 96 20 29 98 102 168' 16' 85 - 59 17 18 61 64 1640 16。
55 - 84 152 1 1 74 174 119。 。 86 - 40 18 1 44 45 1560 14。
(67) U 四 132 - 7 132 132 92。- 3。 87 - 29 12 10 29 31 1760 19。
(58) 23 118 - 8 120 120 7'f _ 40 
7. 第三次局地異常と眉山以外に起因する磁力
、 、 ， ，????
品原牛島周山周闘に於ける地磁気異常に就いて
眉山に起因する磁力を第二究局地異常から引きまったものの70個の平均そ取ると







70個卒均値 計 値 計算値との差 卒均値
λr 31868' 31778r I 90' -6{ 
w 2766 2654 112 -36 
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第 12困 層山附近共通異常












ナlw;ly:引I.~III  0/11 l~o.トナ
(1) 1 91 581-3641 591 36.91 81'1 _81' 133 1 261 1-571 10 12671 267ー 12
0
1 2 
(2) 11 34 138 - 86 -105 163 194 _ 32' -33。
3 1-168 - 52 160 176 238 -163' 42
0 35 182 - 40 -234 186 299 - 12。-52' 
41-83 65 - 2 105 105 142。 (36) ー 144 57 3 1 55 155 158' 
5 1-66 - 95 178 116 212 -125' 57。 37 - 27 - 73 129 78 151 -110。 59' 
6 1-38 65 -100 75 125 120。-53。 38 86 - 64 -181 107 210 - 37。-59。
7 157 - 44 48 163 170 _ 16' 16。 39 -193 - 22 -284 194 344 -173。-56。
81- 7 - 71 - 18 71 74 _ 96' -14。 40 -367 52 -186 371 415 172' -27。
9 56 -108 - 83 122 147 - 27。-34。 41 -121 47 - 94 130 160 159。-36。
(10) -471 - 79 -426 478 640 -170' -42' 42 - 61 48 -269 78 280 142。-74。
1 -146 10 -154 146 212 176' -50。 43 - 20 -194 一131 195 235 _ 96' -34' 
(12) 351 178 480 393 583 27' 48。 44 1 1-29 - 30 29 42 - 88。-46。
13 - 94 8 1-157 94 183 175。_59' 45 -259 -172 -171 311 355 -146。-29。
14 - 27 67 -198 72 211 112' -70。 46 40 41 - 55 57 79 46。-44。
15 - 25 - 36 -531 44 533 -125。_85' 47 - 63 1 1-181 63 192 179。-71。
16 28 - 62 -198 68 209 _ 66' -71' (48) 85 35 -329 92 342 22。-74。. 
17 121 - 54 -234 132 269 - 24' _61' 49 - 8 - 39 35 40 53 -102。 41' 
18 181 - 34 268 184 325 - 11。 56' 50 107 - 20 - 8 109 109 - 11。_ 4' 
19 160 135 265 209 338 40。 52' 51 47 - 39 - 85 61 105 _ 40' _54' 
20 134 -134 192 189 270 - 45。 45' 52 - 35 36 -263 50 268 134。-79。
(21) 262 -383 318 464 562 - 56' 34。 53 -176 26 121 178 215 172' 34。
22 92 -204 73 224 235 - 66
0 
18。 54 165 -69 280 179 332 - 23。 57。
23 274 -241 341 365 499 - 41。 43' 55 89 114 178 145 229 52' 51。
24 205 10 368 205 421 3' 61' (56) 59 196 1001 205 1020 73。 78。
25 80 -149 220 169 278 - 62' 52' 57 100 B 143 100 175 5。 55。
(26) -173 -129 166 216 272 -143。 38。 58 - 83 49 118 96 152 149。 51。
(2η 650 -370 165 748 766 - 30' 12。 59 - 65 41 21 77 80 148' 15。
(28) 763 -561 266 947 983 - 36。 16' 60 - 44 91 75 101 126 116。 37。
(29) 315 -262 555 410 690 - 40。 54。 61 - 48 110 -115 120 166 114。-44。
(30) -267 -677 -723 728 1025 -112' -45' 62 77 125 -109 147 183 58。-37。
31 104 - 1 - 88 105 137 - 6 -40。 63 20 - 8 86 22 89 - 22' 76' 
82 - 13 - 19 -155 23 157 - 124 -82。 64 - 55 261 22 267 268 102。 5' 
( 62 ) 
島原宇島周山周囲に於ける地磁気異常に就いて
NO.j N1"j W'" ぺE川|ペザ1/ j 6'1/ V'" 時TII1 H'" I'II 中1/ 。， I 
T Y T 了 Y τ T T T T 
65 - 58 17 16 60 63 164。 150 77 "' 29 59 56 66 86 116。 40。
66 一7 - 11 232 13 232 -1220 87。 78 - 94 4 16 94 95 177。 10。
67 -124 65 242 140 280 152。 60。 79 31 - 17 31 35 88。-29。
68 109 31 307 113 327 160 70。 80 -212 130 215 249 329 1480 410 
69 -182 138 446 228 501 143。 630 81 1 96 -216 - 62 292 298 - 48。_120 
70 -144 71 72 161 176 154。 24。 82 44 -147 -144 153 210 - 73' _430 
71 - 53 166 -307 174 353 108。-60。 83 61 - 44 402 75 409 - 360 79' 
72 2 220 -148 220 265 89。-34。(84) - 80 -183 408 200 454 -114。 64' 
73 - 26 113 - 88 116 146 1030 -37。(85) - 15 - 13 509 20 509 -139。 880 
74 - 63 88 -114 108 157 126。-47。(86) -314 -140 391 344 521 -156。 490 
75 - 32 68 - 44 75 87 1150 -300 (8η - 80 -287 101 298 315 -106
0 1 90 

















( 63 ) 
島原宇島眉山周囲に於ける地磁気異常に就いて
ふ..b・t叫相M t--干闇.
』ん4晶叫刊‘i_l阿』叫r，、ι6恥叩..t守‘K tルg慣Fω山叫，.0ω、，A.、丸 4い凶叫."…刊"u.J，品A ヲ"叫官"l.叫:阿晶伽...中a嶋蜘拠仲炉.叫 吋 ...，J一
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(vi)此の相官磁石の磁の強さは1.09Xws C. G. S. E. lVI. U.と推定せられずこから，磁















( 66 ) 
島原牛島眉山周囲に於ける地磁気異常に就いて
ぞ占むるものなることは想像に難くなし、o今上記の値を松山博士が但馬玄武証言lの玄武行か
















今遁周一， Dr. Burgaud 雨氏に封しでも併せて感謝の意を去はす次第で、ふる。
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